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　前節で場の特徴として取り上げた（ ? ）交渉のテーマの内容及び範囲、（ ? ）交渉当事国の顔触
れ及び（ ? ）意思決定メカニズム（コンセンサスの必要性、関与のレベル、非政府関係者の関与）













こと（表 ? ・ポイント ? ）及びそのようなテーマに携わる各国の農業省や特許庁の関係者が中心に
なっているということ（表 ? ・ポイント ? ）から、育成者権（「知的財産権」）を強化しようという
方向での交渉の展開は自然であった。そのような状況を変える動きが起こりにくかった事情とし
























































たと思われる（表 ? ・ポイント ? ）。
（４）CBD
　次に、生物多様性条約（???）採択までの交渉における展開を????における?????協定策定







































































































































































ととされ、????年 ? 月の第 ? 回締約国会議で合意が成立した。
??）売上高の ? 割を便宜的に利益とみなし、その????を利益配分することになったことから、売上高の????％となっている。
??）アフリカ・グループの主張により盛り込まれたものである。



































































































































































































































































































































貿 易 全 般。


















































つ 衡 平 な 配 分
（???）が生物多
様性の保全・持





























































































③? ???の 対 象 事
項に直接権限を
持っている関係
者のみ参加可能
①?コンセンサス方
式（?????決 定
のように反対国
以外で決定する
場合あり）
②?通常は事務レベ
ル
③?交渉は政府関係
者のみ（政府関
係者以外も傍聴
は可能）
①?コンセンサス方
式
②?環境・開発関係
の首脳会議との
リンクあり
③?政府関係者以外
も参加して発言
可能
（注?）右側の交渉の場ごとの欄における①、②及び③は、左側の場の特徴の欄の番号に対応している。
